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URL 5. Kako bi se privukličitaoci postoji
slobodan pogled (free preview) obje e-
knjige u kojima su izostavljene pojedine
stranice.
The book contains 336 pages, 145
figures (25 in colour), is available in two
forms: ISBN 978-3-642-33317-0 e-book
as PDF or EPUB (107,09 €) and ISBN 978-
3-642-33316-3 hardbound book (129,99
€).Thetitlepage,preface,bookcontents
and a book section can be downloaded
from URL 5. In order to attract readers, a
free preview is available for both books
in which some pages are omitted.
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Nizozemski časopis o povijesti karto-
grafije Caert-Thresoor izlazi četri puta go-
dišnje.Časopis je na nizozeskom jeziku, sa
sažecima na engleskom jeziku. Dostupan
je osim u tiskanom obliku i na mrežnim
stranicama http://www.caert-threso-
or.nl/english.html (URL 1) u digitalnom
obliku (PDF), do broja 3 u 2010. godini.
Dvojezične alternativno nizozemsko-en-
gleske internetske stranice su lijepo i jas-
no oblikovane sa svim važnim podacima
o časopisu: Caert-Thresoor izdaje Funda-
cija Barent Langenes i jedini je nizozem-
ski časopiskoji je posvećen dostignućima
povijesti kartografije. Objavljeni radovi
bave se različitim aspektima povijesti
kartografije, kao što su planovi gradova,
utvrda i vrtova, razvoj dekoracija po sti-
lovima te aktivnostima pojedinih karto-
grafa, gravera i izdavača.Časopis obrađu-
je i nizozemske zbirke karata i najavljuje
otkrića neobičnih primjeraka karata.Či-
tatelji Caert-Thresoora redovito se obavje-
štavaju o novoj literaturi, faksimilima i
izložbama.Časopis je prvi puta objavljen
1982., a izlazi 4 puta na godinu. Ima oko
650 pretplatnika, uglavnom iz Nizozem-
ske. Općenito, svaki svezak sadrži dva ili
tri članka, prikaze, novosti i najave ('Va-
ria Cartographica') i popis nove literature
i faksimila. Jezik objavljivanja je nizo-
zemski, a sažetci su na engleskom jeziku.
Caert-Thresoor is a Dutch journal about
the history of cartography which has been
published four times a year since 1982. The
journal is in Dutch, with abstract in Eng-
lish. It is available in printed and digital
form (PDF) up to volume 3 in 2010 (URL1).
The Dutch–English journal website is nice
and clearly designed with all important
data about the journal: Caert-Thresoor
published by the Barent Langenes Found-
ation is the only journal published in the
Netherlands devoted to the history of
cartography. The articles concern various
aspects of historical cartography, such as
plans of towns, fortifications and gardens,
developments in styles of decoration and
activities of individual mapmakers, en-
gravers and publishers. The journal also
features contributions on Dutch map col-
lections and announcements of findings
of unusual items. Readers of Caert-Thresoor
are frequently informed about new liter-
ature, facsimiles and exhibitions. First
published in 1982, Caert-Thresoor is
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nowadays published four times a year. The
journal has about 650 subscribers, mainly
in the Netherlands. Generally, each issue
contains two or three articles, reviews,
news and announcements ('Varia Carto-
graphica') and listings of new literature and
facsimiles. The journal is published in
Dutch,with English summaries.
Svaki svezaksadrži:
• Kaartcollecties in Nederland (Zbirke ka-
rata u Nizozemskoj)
• VariaCartographica (Novosti I najave)
• Besprekingen (Prikazi)
• Nieuweliteratuurenfacsimile-uitgaven (Bi-
bliografijanovije literature i faksimila)
Each issue includes:
• Kaartcollecties inNederland (Map collec-
tions in the Netherlands)
• Varia Cartographica (News and an-
nouncements)
• Besprekingen (Reviews)
• Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven
(Bibliography of recent literature and
facsimiles)




ti kartografije, Map collections in the
Netherlands Kartografske zbirke u Nizo-
zemskoj,RegisterandNameindexCaert-Thre-
soorvol.1–20,bibliografijabrojevaod1do20
(1982–2001), upute autorima i leksikon o
nizozemskimkartografima1500–1900.
The Dutch-only part of the website
also contain: @ la Carte (@ la Carte
2000–2001, @ la Carte 2002–2004 and @ la
Carte 2005–2010), Internet sources about
the history of cartography, Mapcollections
in the Netherlands, Register and Name index
Caert-Thresoor vol. 1–20, bibliography of
volumes 1–20 (1982–2001), Instructions to
authors and Lexicon of Dutch cartograph-
ers 1500–1900.
Broj 32 iz 2013. na naslovnici prikazu-
je dio karte iz prvog rada objavljenoga u
tom broju. Na unutrašnjoj stranici je sadr-
žaj, osnovni podaci očasopisu:članovi re-
dakcije, internetske stranice, tajnik, cijena,
IBAN, adresa i kontakt podaci uprave ča-
sopisa i ISSN 0167 4994. Ovaj svezak im
četiri lijepo ilustrirana rada:
The title page of issue no. 32 (2013)
shows a part of the map from the first
paper in the issue. The first page contains
the table of contents, basic data about the
journal: members of the editorial board,
website, secretary, price, IBAN, address,
journal management contact and ISSN
0167 4994. This volume contains four
nicely illustrated papers:
Jan W. H. Werner: De eerste wandkaart
van de Zeven Provinciën uit 1651: Als
'Stoel des Oorlogs' eruitgegeven bij
Covens & Mortier omstreeks 1740,
(From the 'Atlas der Neederlanden': the
first wallmap of the Seven Provinces of
1651, re-issued as 'Stoel des Oorlogs' by
Covens & Mortier, c. 1740).
Minne Venema: De Deventer mappa
mundi uit de twaalfde of dertiende
eeuw (The 12th/13th-century world map
on the cover of a Sallustius manuscript in
the Dutch town of Deventer).
Marco van Egmond & Kees Smit: Kritiek
op een zeventiende-eeuwse kaart
van Romeins Nederland: Een onbe-
kende brief van Buchelius aan de
historicus Miraeus (Criticism on a 17th-
century historical map of the Roman
Netherlands: an unknown letter by Buc-
helius to the historian Miraeus).
Peter van der Krogt: Walcheren 1945: Een
komische kaart van een overstro-
ming (Walcheren 1945: a comical map of
a flood).
Sadržaj drugog dijela časopisa: / The
contents of the second part of the journal:
• Kaartcollecties in Nederland (Zbirke ka-
rata u Nizozemskoj, Map Collections in
Netherlands): Maritiem Museum Rot-
terdam (door Sjoerd de Meer)
• Varia (različite kratke kartografske vi-
jesti, Miscellaneous cartographic news)
• Besprekingen (prikazi knjiga, Book revi-
ews)
• Literatuur
Časopis sadrži i dvije stranice nena-
metljivo objavljenih oglasa.
The journal also contains two pages
of unobtrusive advertisments.
Caert-Thresoor je zanimljiv časopis iz
povijesti kartografije usmjeren na
nizozemsko tržište, cijeli tekstovi radova
su na nizozemskom, sažeci radova i na
engleskom jeziku. Gotovo svi svesci
časopisa (do broja 3 iz 2010. godine) su na
dvojezičnim nizozemsko-engleskim
mrežnim stranicama (URL 1).Časopis je
cjenovno dostupan (38€ za četiri sveska
godišnje), a sadržajno zanimljiv i za širu
čitalačku populaciju. Nizozemska ima
dugu kartografsku tradiciju, što Caert-
Thresoor preslikava svima nama.
Caert-Thresoor is an interesting his-
tory of cartography journal oriented
toward the Dutch market, with full pa-
pers in Dutch and abstracts in English.
Almost all issues can be found at the Dut-
ch-English website (up to issue 3 in 2010,
URL 1). The journal is not expensive (4 is-
sues for 38€yearly) and also interesting
to wider reading audience. The Nether-
lands have a long cartographic tradition,
as demonstrated by Caert-Thresoor.
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